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Abstract 
Arabic learning in Indonesia is divided into two institutions that is Arabic  learning in formal and 
non-formal institutions. And in a learning process, teaching books is very important because it’s one 
of the basic elements of the existing curriculum components.  The researcher founds that there is no 
teaching books for Arabic  lesson in Madani Super Camp and it’s causes no Arabic learning there. 
Therefore, researcher needs to compile teaching books according to the necessary of students.. The 
purpose of this research is to produce a teaching books based on integrative approach and to measure 
the effectiveness of that book to improve student’s ability in Arabic learning. This research uses 
research and development method with qualitative and quantitative approach. Researcher also used 
the ADDIE’s development research steps:analysis, design, development, implementation and 
evaluation. The techniques to collect data are observation, interview, questionnaire and test. The 
results of this research is a teaching books consisting of eight units, that are: ashwat, mufrodat, 
tarkib, istima’, kalam, qira'ah, kitabah and ibaroh qosiroh. And each unit consists of fourteen lesson 
except the eighth unit that is seventeen lesson. And teaching books that have been prepared are 
effective to improve student’s ability in Arabic language learning. 
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Abstrak 
Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pembelajaran Bahasa Arab di 
lembaga formal dan lembaga non formal. Dalam sebuah proses pembelajaran, buku ajar memiliki 
peran  penting karena ia adalah salah satu unsur dasar dari komponen-komponen kurikulum. Akan 
tetapi, peneliti menemukan di Madani Super Camp tidak ada buku ajar untuk pelajaran Bahasa Arab 
dan hal inilah yang menyebabkan tidak adanya pembelajaran Bahasa Arab disana. Oleh karena itu, 
peneliti perlu untuk menyusun buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa disana. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan buku ajar berbasis integratif  serta mengukur efektifitas buku ajar 
tersebut untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti juga menggunakan langkah-langkah penelitian 
pengembangan ADDIE yaitu: analisis, perancangan, pengembangan, implementasi dan evaluasi. 
Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, angket dan 
tes. Hasil penelitian ini adalah sebuah buku ajar yang terdiri dari delapan unit/satuan yaitu: ashwat, 
mufrodat, tarkib, istima’, kalam, qira’ah, kitabah dan ibaraoh qosiroh. Dan setiap unit/satuan terdiri 
dari empat belas dars kecuali unit yang kedelapan yaitu ada tujuh belas dars. Buku ajar tersebut 
efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
Kata Kunci: Pendekatan Integratif, Penyusunan Buku Ajar 
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(Hasan, 1424, p. 74) 
(Al Ghali & Abdullah, n.d., p. 19)
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(Psychological Organization)
(Tu’aimah, 1989, p. 68)
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 (validity)
(significance)
(interest)
(learn ability)
(universality)
 (Tu’aimah, 1985, p. 90) 
 
 
 
 
 (Belanawati, 2003, p. 14) 
 
 (Prastowo, 2011, p. 170)
 
(al Wakil & Mufti, n.d.) 
(Ibrahim & Kalzah, 2000) 
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(Syaatah, n.d., p. 224) 
 
(Al Khalifah, 2014, p. 257)  
 
(Al Khalifah, 2014, p. 258) 
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(Ad Dahamaani, 2008, p. 13) 
.
 (Sugiyono, 2015, p. 297)
(Syamsudin & Vismaja, 2007) 
Madani Super Camp
(ADDIE)
 (Salma Prawiradilaga, 2007)(ADDIE)
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